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Z A N A Š E S E L O 
K A D A I ZAŠTO PRIPREMAMO KRMU, PRIJE NEGO ŠTO JE 
DAJEMO STOCI? 
Pro izvođač m o r a nas to j a t i , d a uglavnom.' 
proizvodi t a k o v u k r m u , ko ja n e t r e b a p o ­
s e b n e p r i p r e m e . M e đ u t i m :svako gospodar ­
s tvo i m a r a z n i h o t p a d a k a , a i t a k o v i h k r ­
miva, k o j a se stoci 1 n e mogu. da t i bez p o -
sdbne .pr ipreme. U p o j e d i n i m s lučajevima 
moirat će ©am pro izvođač odluči t i , d a l i m u 
se otplat i p r i p r e m a k r m e s o b z i r o m n a u č i ­
nak , koj i s e očeku je n a k o n s a m e p r i p r e m e . 
Ze lenu k r m u n i j e po t r ebno 1 posebno* p r i ­
p rema t i , k a d j e d a j e m o goved ima i k o n j i ­
ma, osiim u p r e l a z n o m p r e h r a m b e n o m p e ­
riodu, k a d j e m o r a m o s jecka t i , d a se iz­
mi ješa sa s u h o m k r m o m . 
T o is to v r i j ed i i za 'dobro s i jeno i s lamu, 
k a d se đaije u m a n j i m k o l i č m a m a . K v a l i ­
te tno s i jeno l u c e r n e m o ž e m o s a m l j e t i i k a o 
b rašno d a v a t i s v i n j a m a i p e r a d i p a služi 
kao k o n c e n t r a t (sadrži m n o g o b je lančevi ­
ne, v i t a m i n a i m i n e r a l n i h tvari).. 
Priprema suhe vohiminoziie krme. Ako 
i m a m o dosta lošeg .sijena ili že l imo p o h r a ­
ni t i veće ko l i č ine islame i l i kukuiruznica, 
o n d a j e p o t r e b n o Фи v o l u m i n o z n u k r m u 
s jeckat i z.a g o v e d a n a 3-4 cm, a za konje 
i ovce n a 1, 5-2, 5 cm. S j e c k a n j e n a k r a ć e 
raože i zazva t i r a z n e p r o b a v n e smetn je . 
S;ečtou j e d o b r o pol i t i h l a d n o m v o d o m i 
t ^ko n a k v a š e n u p o h r a n i t i . (.Kad se 
r u k o m s t i sne v o d a se n e srnije c i je­
di t i ) . Voda, k o j a s e u p o t r e b l j a v a za 
kvašenje , m o r a b i t i be sp r i j eko rna . Bolje 
je mi je ša t i s j ečku sa s o č n o m k r m o m (is 
j e c k a n o m r e p o m ) , ili s r a z n i m v o đ e n t a 
i ndus t r i j sk im o t p a c i m a (svježim r ep in im 
nezancima, dži 'brom, p o v s k i m k o m o m i t. d.' 
ili dađaitii n e š t o k r e p n e k r m e : m e k i n j a ili 
ž i tne p r e p r u p e . T a k o v u s m j e s u j e najbol je 
p r i p r e m a t i u b e t o n s k i m j a m a m a ili s a n ­
duc ima, d o b r o n a b i t i i p r e k r i t i da skama 
te pus t i t i d a p r e v r i j e o k o d v a dana . Tako 
p rev re l a s m j e s a i m a p r i j a t a n nakiiseo ukus , 
ps g a goveda r a d o jedu, al i je m o r a m o da ­
v a t i n a k o n m u ž n j e , d a n e 'bi m i r i s , k r m e 
p r e š a o n a ml i j eko . N a k o n h r a n i d b e v a l j a 
va love dolbro očis t i t i i o t p a t k e smjese iz­
ni je t i n a đulbrište. 
K r m i v a , k o j a su v r l o u s i t n j e n a ili b r a š n a -
va, t r e b a nakivasit i , d a ih ž ivot in ja lakše 
uzima, j e r s i t n i di je lovi k r m e podražu ju 
d išne o rgane . Os im toga p o k v a š e n a k r m a 
m a n j e se i r a s i p a . 
P l jevu Ibrkuija t r e b a p r i j e h r a n i d b e p r e ­
liti v r u ć o m v o d o m ili zapar i t i , k a k o b i je 
umekša l i i spr i ječ i l i u p a l e u uistima i p ro -
b a v n i m o r g a n i m a . 
K r m i v a p l jesn iva , za ražena g l j iv icama 
ila n a m e t n i c i m a t r e b a t akođe r p r i j e h r a ­
n jena pol i t i v r e l o m vodom, p a r i t i i li k u h a ­
ti , p a t i m e u znatnoj , m je r i s p r e č a v a m o 
nj ihovo šteitno d je lovanje . 
Ruku juć i t a k o v o m k r m o m i za raženom 
ste l jom m o r a m o bite n a oprezu, d a r a z n e 
pMljiesni i g l j iv ice n e 'dospiju u ml i j eko . 
S jeckanu , ov laženu (h l adnom ili v r u ć o m 
vodom), p r e v r e l u (pacovahu) i z a p a r i v a n u 
suhu! vo ' luminoznu k r m u s toka l a k š e žvače, 
t ečn i ja je, manije se ras ipa i s p r e č a v a se 
š te tno djelovanje, k a d j e zaražena , .ali t ime 
se n e p o v e ć a v a n j e n a probavl j ivos t . Kod 
z a p a r i v a n j a s e č a k i sman ju j e p robav l j i ­
vost i u n i š t a v a j u s e v i t amin i , p a r a d i toga ' 
z d r a v u vollumino'znu k r m u n e t r e b a par i t i . 
Međut im, a k o n a s l a m u dje luje p a r a pod 
Kakom od 4-6 A t m . k r o z 6-10 sa t i , o n d a se 
ne s a m o p o v e ć a v a p robav l j i vos t n j en ih 
b je lančevina , n e g o i os ta l ih h r a n j i v i h t v a ­
ri . T a k o o b r a đ e n a s l a m a zgodna j e za 
p r e h r a n u goveda. 
H r a n j i v u v r i j ednos t i p robav l j i vos t s u ­
he vo lu ra inozne k r m e možemo poveća t i , 
ako je o b r a đ u j e m o naitrijevorn l u ž i n o m 
(NaOH), a m o n i j a k o m ili sodom. K o d n a s 
t'-kiova o b r a d a s l a m e n i j e u v e d e n a u p r a k ­
si, ali j e d r u g đ e u običaju . K o d o b r a d e s l a ­
m e n a t r i j e v o m l u ž i n o m p o s t u p a se o v a k o : 
s ječki s e doidia 8-irostruka ko l i č ina 1 ½ — 
2% n a t r i j e v e luž ine i pus t i s t a j a t i do 12 
sati (od 6-12). N a k o n toga s j ečku i s p i r e m o 
vodom t a k o dugo , d o k u njoj n e m a v i š e 
lužine, a t o ustanovlj iujenio l a k m u s o v i m 
papi rom* (crveni lakmuisov p a p i r vitše ne 
poplavi) . 
U S S S R - u uo'bičavaju o b r a đ i v a t i s j ečku 
od s l a m e n e g a š e m m i l i g a š e n i m v a p n o m . 
Priprema sočne krme. Kor jen jače , g o m o -
lječe, (repa, k r u m p i r ) i b u n d e v e t a k o đ e r 
b e b a p r i p r e m i t i , p r i j e n e g o ih p o h r a n j u ­
jemo. Rep u i k r u m p i r , a k o s u oneč i šćen i 
zemljom, va l j a n a j p r i j e op ra t i , j e r ostaci 
* papir koji pokazuje svršetak kemijske 
reakcije promjenom boje. 
zemlje izazivaju (proljev. S p o m e n u t a sočna 
k r m i v a treba* s j ecka t i a k o dh p o h r a n j u ­
j e m o u s m j e s i - s a i s j e ckanom s u h o m vo lu -
minozom k r m o m (isijienom, s l a m o m ili k u -
kuiriuznieom). P r e ž i v a č i m a va l j a s v a k a k o 
dava t i u i s j e c k a n o m stanju, a k o n j i m a m o ­
žemo dat i u m a n j i m ko l i č inama ne is jecka-
nu . Svoj s toc i os im sv in j ama d a j e m k o r j e -
njače i gomoiljače u s i rovom -stanju. R a s ­
p lodnim ^svinjama možemo t akođe r d a v a t i 
kor jenjače i b u n d e v e u s i rovom s tan ju . 
Sviinje općen i to bo l j e iiskorišćuju k r u m p i r , 
ako s e pa r i ili k u h a . Vodlu, ui -kojoj se k u h a 
k rumpi r , va l ja odlitd, jer sadrž i so lanin 
(otrov). Z a s v a k i o b r o k t r e b a posebno p a ­
r i t i ili k u h a t i k r u m p i r , j e r s e s t a j an jem 
k v a r i 
Priprema koncentrata, I k o n c e n t r a t e 
tre'ba česito p r i p r e m a t i p r i j e nego ih p o ­
hran ju jemo. 
Mekin je va l ja ovlažiti , da ih s toka l akše 
uzima i d a se n e r a s ipa . Uljiene pogače t r e ­
ba s m r v i t i i l i saml je t i , p a mi ješa t i s d r u ­
gom k r e p k o m k r m o m . 
Z m a ž i ta r ica t r e b a mljet i , i t o za p rež iva ­
če gimblje p r e k r u p i t i , a za svinje finije. 
Kon j ima s e zob i k u k u r u z daje u z r n u ili 
vrlo grubo p r e k r u p l j e n a . Bolje j e z rno 
mi ješa t i s a s i j ečkom s l a m e ili p l jeve . Ako 
prež ivač ima d a j e m o z rno k u k u r u z a , to j e d -
nai t r e ć i n a z r n a m o ž e ostat i n e s a ž v a k a n a i 
neprobav l j ena izaći s i zme t inama . Svinje 
p robave f inu prekruipiu k u k u r u z a z a 6% 
više nego a k o i m poda jesmo k u k u r u z u 
zrnu. Bolje i skor i šću ju k u k u r u z u zrniu 
svinje, ko je s u s e privukle t o m e već u m l a ­
dosti . Običa j j e k v a s i t i k u k u r u z ili k u k u ­
r u z n u p r e k r u p u i l i smjesu k r e p k e k r m e 
za t o v i o s t av i t i 6-12 sa t i d a sikisne. T i m e 
se n e pobo l j šava p robav l j i vos t n e g o j ed ino 
oku®. o ' 
S u h e r e p i n e r ezance di sua d n e k l ice t r e b a 
neko l iko s a t i moč i t i s 2-3 puta ' v e ć o m ko l i ­
č inom vode , d a n a b u b r e a n a k o n toga p o ­
hran i t i . 
K a t k a d a s e z r n j e j ečma n a t o p i u vodi 
I p r ž i p r i j e d a v a n j a ođojc ima. T a su z r n a 
p r i j a t n a ukusa, i odojici ih r a d o uz iml ju i 
t a k o s e pr&viknu n a uz iman je k o n c e n t r a t a . 
Z r n a . l e g u m i n o z a : soje, g r a h a i dtr. k u h a ­
n a i z a p a r i v a n a p o s t a j u m e k š a i ukusn i j a , 
a n j i h o v e b j e l a n č e v i n e bol je se iskor išćuju . 
M e l a s a s e p r i j e u p o t r e b e r az r i j ed i sa 
5-6 d i je lova vode i n j o m e s e obično škrap i 
s jecka s u h e v o l u m i n o z n e k r m e . 
K o n c e n t r a t e , ko j i s a d r ž e gorke t v a r i : 
l u p i n a i kes t en , ' t reba izluživat i u vodi 
24-36 siati. Z a to s e v r i j e m e v o d a 2-3 p u t a 
mi jenja . J e d n o s t a v n i j e je i bol je , , a k o se 
M u ž u je u t ekućo j vodfl. 
K a o d o d a t a k u p r e h r a n i pi l ića a i o d r a ­
sle p e r a d i moigu s e /proizvesti i Mice ž i ta ­
rica, a t o d o n e k l e z imi n a d o m j e š t a l a ze le ­
nu k r m u . Ječam^ i h zob s t a v l j a m o u p l i t k e 
ßiunidluke u s lo ju 2-3 cm' v isokom, natova-
s imo vodlcm i držimo, k o d t e m p e r a t u r e od 
18-20°C. T r e b a paz i t i , d a z r n a b u d u uvi jek 
v l ažna i i z v r g n u t a svjet lost i . Posl i je 6-8 
d a n a k l i ce s e dovol jno razviju, p a dh .k ida ­
mo i s i tn imo , a z a t i m da j emo p i l i ć ima i 
odras loj p e r a d i . 
K. 
HUDÄ EOKINA — OPASNA K A T A R A L N A GROZNICA GOVEDA 
To j e k r a t k o t r a j n a za r azna goveđa bo ­
lest, ko j a s e oči tu je u p a l o m s luznica g lave , 
s is todobnim, obo l j en j em oči ju te t e šk im 
ž ivčan im s m e t n j a m a . Uzročnik je nevidl j iv 
— t. zv. viru®. 
Bolest se j av l j a i k o d n a s k a t k a d pojedi­
načno , a k a t k a d o p e t kao s ta j ska zaraza i 
to češće u b r d o v i t i m k r a j e v i m a s prol jeća 
i jeseni . FTimlj ivi ja s u p r e t ežno m l a đ a go­
veda (ona do 3-4 godine). 
D a n a s se mis l i , d a s u nosioci uzročnika 
zaraze ovce, k o j e i me t r e b a j u oboljeti, ali 
se o d n j ih može da l j e š i r i t i z a r aza bilo 
Dreko Vode, h r a n e , l judi i t . d.' 
Znac i bo les t i j av l j a ju se n a k o n 3 s e d m i ­
ce ili n a j d a l j e z a 10 mjeseci p o zaraženju . 
T a d a s e 'us tanovl ju je povišena t je lesna 
t e m p e r a t u r a (41-42°C) s .groznicom. Goveče 
ne m a r i za okol inu , p r e s t a j e jes t i i p r e ž i ­
va t i , a žeđa p o j a č a n o . D l a k a m u je nafco^-
s t rušena , a n j u š k a s u h a i v ruća . Luč i m a ­
nje ml i j eka , ili g a u o p ć e n e daje. Obično 
se n a k o n 1-2 d a n a boles t i opaža, da obole 
i oči i r az l i č i t e s luznice , a d a s e p o r e m e t i i 
r a d ž ivčanog sustava;. Tako' s e o n d a n a oba 
c k a j av l j a ju preos je t l j ivos t i s p r a m svje t lo­
sti,, suzenja , o t e k i i n a očnih k a p a k a , a u 
prednjoj , očnoj k o m o r i se ta lož i u g r u š a k . 
S r u b a - rožn ice n a p r e d u j e m u t e ž b rzo 
(već za 8 sa t i ) i l i p a k p o l a k o i nepotpuno' . 
Fomekad s e u njoj ' r azv i ju bobui j ice ili 
mjehur i ć i , p a ako 1 s e p r a k i n u , znade se iz­
l i t i očna vodica', p a goveče oslijepi. 
Iz n o s a ci jedi se već z a r a n a iscjedak, 
koj i j e u p o č e t k u s l u z a v a u sko ro i gno jan 
t e s m r d l j i v i i z m j e š a n s k r p i c a m a i l i k r v ­
lju. A k o s e sasiuši, tada> p r o n a l a z i m o na 
nozd rvama . s m e đ e k r a s t a v e nas lage . S l u zn i ­
ca n o s n i h p r o h o d a j a k o j e za ražena , a ta 
u p a l a m o ž e p r i j eć i i n a n o s n e došupl j ine. 
Zbog u p a l e o t ek l i ne i nas lage n a nosno j 
s luznici ču ju se raz l ič i t i šumovi , k a d ž ivo-
t in ja diše , a suz i t i s e m o ž e s luznica t a k o 
jako, d a s e ž ivo t in ja zaguš i . P o v r h t o g a m o ­
že t a k o đ e r i s luzn ica дапе šup l j ine bi t i u p a ­
ljena, a t a d a j e o n a c rven i ja, vruća j . suha 
i osjet l j iva. K a t k a d a m o ž e i ona b i t i 
pokr ivena n a s l a g a m a . U p a l a s e dz ovih 
di je lova z n a d e .proširiti i n a ždri jelo, pa 
t ada ž ivo t in ja o t e šćano gu ta i po jačano 
slinu. P o n e k a d p re l az i o v a u p a l a i n a s a m a 
cri jeva, k a d a s u i zme t ine u poče tku još 
s amo sasušene , a pos l i j e još k a š a s t e do 
tekuće , s pr imjesom, k r p i c a o b a m r l e s luznice 
ili k rv l j u . Z n a d e s e o s i m t o g a j av i t i i u p a l a 1 
na .mokraćovo'dnim o r g a n i m a , p a se t ad 
ž ivot inje često napđnjuj n a mokren je , a 
s<.>ma j e m o k r a ć a z a m u ć e n a . 
N a s t u p i l i ujedno' i obol jenje mozga, 
tuda se p r i m j e ć u j e ibik> samo- t r o m o s t i p o -
t iš tenost , р а ž ivo t in je s to je ukočeno ili 
pod jednako leže, P o t j e r a m o Ili ili', t a d a 
hoda ju supdjano,a čes to s e i zgrtoe. P o n e ­
k a d š k r g u ć u z u b i m a i l i r iču , u z n e m i r e se, 
a z n a d u i n a p a d a t i susljedne p r e d m e t e , 
KVALITETA VODE 
Voda j e j e d a n od- t r i e l e m e n t a (zrak 
i h r a n a ) , ko j i s u p r i j e k o p o t r e b n i za o d r ­
žavan je ž ivota . N a š e s e 'tijelo v e ć i m d i j e ­
lom (66%) sas to j i o d vode , i t a ko l ič ina 
vode u n a š i m t k i v i m a i o r g a n i m a o m o g u ­
ćava n o r m a l a n r a d i ž ivot po jed in ih orga^-
n a i č i tavog o rgan izma . M e đ u t i m zdrav , 
o d r a s t a o čov jek g u b i s v a k i d a n do 2 l i t r e 
i č e t v r t t e k u ć i n e iz svog t i je la . N a j v i š e g u ­
b i k r o z b u b r e g e (do j e d n e l i t r e i če tvr t ) , 
pa k roz p r o b a v n i a p a r a t , k r o z k o ž u ( p r o - v 
s ječno po la l i t r e n a dan ) i k r o z p l u ć a (oko 
400 g r a m a n a dan ) . T a se ko l i č ina m o r a 
r edov i to n a d o k n a đ i v a t i , d a sv i o r g a n i u z ­
m o g n u n o r m a l n o i u n k c i o n i r a t i . Izgubl jenu , 
t e k u ć i n u n a d o k n a đ u j e m o na jčešće i n a j ­
v e ć i m d i j e lom v o d o m za p i ć e ili n e k o m 
d r u g o m t e k u ć i n o m (mli jeko, k a v a , čaj , v o ­
ćni sokovi , a l koho lna p ića ) , a d i j e lom ž i ­
v e ž n i m n a m i r n i c a m a , k o j e sve i m a j u veću 
ili m a n j u ko l i č inu t e k u ć i n e . T a k o u voću 
može bi t i i d o 90% vode , u m e s u oko 
70%, u k r u h u oko 3 8 % i t. d. N a p o k o n i 
s u h e t v a r i u našoj , h r a n i n a j v e ć i m s e d i ­
j e lom n a k o n ' razgradnje p r e t v a r a j u u v o ­
du . A k o čovjek n e k o l i k o d a n a n e dob iva 
dovo l jne ko l ič ine t e k u ć i n e , poč in je pos to ­
t a k t e k u ć i n e u t i j e lu pos tepeno ' opada t i , 
pa a k o p a d n e z a j e d n u dese t i nu u k u p n e 
ko l i č ine (što k o d o d r a s l a čovj eka iznosi 
oko p e t l i t a ra , k o l i k o t i j e lo u n a j n e p o v o l j -
n i j im u v j e t i m a m o ž e izgubi t i za 2 do 3~ 
dena ) , dolaz i d o t e škog z d r a v s t v e n o g .oš te­
ćenja, a a k o i zgub i j e d n u p e t i n u (pros je-
životinje i s a m e l jude . Mišićje i m p o v r h 
toga p o d r h t a v a ili p a k z a p a d n e u grčeve. 
Osim tog^a se p o n e k a d jav l ja ju n a koži i 
osipi. 
Bolest se r a z v i j a najčešće u p o t p u n o m 
s tupn ju za 3-4 d a n a , a životinje ugibaju 
za 14 dana , a k o Obole na roč i to i c r i jeva 
Pos to tak ugiibanja k r e ć e s e od 20-29% 
Preos ta le ž ivot in je pobolijevaju v i še sedmih 
ca i r i j e tko o z d r a v e sasv im, jer obično 
oslijepe, zaos t a ju k a t a r i sluznica, p r e s u š i 
im v ime ili p a k zaos ta ju t ra jne p r o b a v n e 
smetnje . 
Liječeći post ižemo' r i j e tko k a d (povoljne 
uspjehe, a p o v r h toga zbog moguć ih k o m -
r/ilikacija na jbo l j e j e ž ivot in ju i skor is t i t i 
za v r e m e n a . 
D a se siprijieči n a s t u p bolesti , t r e b a d r -
žt,ti ž ivot inje u š to h ig i jensk i j im p r i l i k a ­
ma, a naroč i to p a k t r e b a po tpuno odi jel i t i 
od goveda ovce, ko j e p renose t u z a r a z n u 
bolest. 
Dr. M. Šlezić 
NJENA VAŽNOST 
čno oko 10 l i t a r a ) ne izbježno n a s t u p a s m r t . 
Za to nek i u m j e t n i c i u g ladovanju m o g u 
živjet i i p r e k o .mjesec d a n a bez i k a k o v e 
h r a n e (s igurno ria ve l iku š t e tu zd rav l j a ) , 
ali u s v a k o m s luča ju m o r a j u s v a k o g d a n a 
uz ima t i s t an o v i t u ko l i č inu t ekuć ine . 
M e đ u t i m čov jek d a n a s t r e b a za n o r m a ­
l i n život m n o g o v e ć e ko l ič ine v o d e od o -
vog fiziološkog m i n i m u m a , ko j i je p o t r e ­
b a n za goli život . T u kol ič inu n i j e m o g u ­
će t a k o j e d n o s t a v n o odredi t i , k a o što s m o 
tc učini l i k o d o v e m i n i m a l n e , j e r t a k o l i ­
č ina zavis i od r a z n i h fak tora . 
K u l t u r a n čovjek t r e b a vodu za k u h a ­
nje , p ran je , k u p a n j e , od ržavan je čis toće 
s t ana , dvor i š ta , ulica,, po l i j evan je n a s a d a , 
za indus t r i ju , ga šen je . poža ra i t . d. J a s n o 
je p r e m a t o m e , d a u v i j e k i svugd je n e će 
bi t i p o t r e b n a i s t a kol ič ina , j e r će to z a v i ­
siti o s t a n d a r d u h ig i j enske i opće k u l t u r e . 
Ne tko se k u p a isvaki dan , neko- naža los t 
j e d a m p u t n a god inu , ili n i to. U s v a k o m , 
s luča ju sva ko l i č ina vode , k o j a se p o t r o š i 
n a j e d n o m n a s t a n j e n o m pros toru , p r e r a ­
čunava se n a j ednog s t a n o v n i k a t o g a ро^-
druč ja . T a k o d o b i v a m o bro jeve , ko j i s e 
k r e ć u i zmeđu 10 d b 20 l i t a r a po osob i n a 
điFin, p a do s to t i nu i v i še s t o t i n a l i t a r a . 
Često p u t a n a t u ko l i č inu z n a t n o u t j eče 
gub i t ak v o d e r a d i n e i s p r a v n i h v o d o v o d n i h 
ins ta lac i ja b i lo r a d i do t ra j a los t i v o d o v o d ­
n e m r e ž e b i lo r a d i n e u r e d n o s t i p o t r o š a č a . 
U n o r m a l n i m p r i l i k a m a zadovo l java od 
150 'do 200 l i t a r a n a d a n (ako n e m a n a r o -
čito j a k e indus t r i j e ) . U nase l j ima bez v o ­
dovoda h ig i j ensk i zadovol java i 50 l i ta ra . 
Kao š to l judsk i , t a k o i ž ivot injski o r ­
gan izam sad rž i m n o g o vode. Ko l iko o n t r e ­
ba vode, zavis i .̂ o v r s t i životinje, n a č i n u 
držan ja i o v r s t i k r m e . 
Os im za : n a p a j a n j e t r eba vode i kod 
'pr ipreme k r m e , za p r a n j e u ređa ja , o p r e m e 
i s ta je , p a s e r a č u n a n a j ednu odras lu k r u ­
p n u ž ivot in ju (konja, k r a v u ili k r m a č u s 
odojcima) 76'—100 lit . vode n a d a n . 
M e đ u t i m s h ig i jenskog s tanov iš ta ni je 
važna s a m o kol ič ina vode nego i kakvoća , 
a to vr i jed i n a r o č i t o za onu vodu, ko ja 
služi za p iće , l i čnu p o t r e b u l jud i i u p r e ­
h r a m b e n o j indus t r i j i , t a k o n a p r . i luzorna 
je pas te r i zac i j a ml i jeka , ako se ponovno 
inficira u do t i ca ju s a suđem, ko je j e bilo 
i sp rano z a g a đ e n o m vodom. Zbog u p o t r e b e 
zagađene v o d e m o g u s e po jav i t i i r a z n e 
pogreške ml i j ečn ih proizvoda. A k o ni je 
moguće os igura t i dovol jne kol ič ine h ig i ­
jenski i s p r a v n e vode , p r ib j egava se n e k a -
*da dvos t ruko j vodoopskrbi , jednoj za p i ­
će, drugoj z a indus t r i j ske i sl ične svrhe. 
S a m o u t o m e s e k r i j e ve l ika opasnost , jer 
se iz 'bilo ko j ih r az loga i n e i s p r a v n a voda 
može k a d š t o u p o t r e b i t i za piće, a to može 
da b u d e za zd rav l j e opasno. Zato- je p r o ­
bi tačno, d a b u d e j e d n a vodoopskrba i ta 
da da j e h i g i j e n s k i i s p r a v n u vodu. 
Hig i jenski i spravna ' voda m o r a bi t i b i ­
s t ra , čista, b e z m i r i s a i okusa . Mutnoća , 
mi r i s i o k u s po t j eču od razl ič i t ih o topl je ­
n ih ili s u s p e n d i r a n i h o rgansk ih ili a n o r ­
gansk ih t va r i , a t o čini vodu n e u k u s n o m , 
ali može b i t i i z a zd rav l j e opasna. Olovo, 
željezo, m a n g a n i dr . t ru ju vodu, a r a z n e 
o rganske t v a r i ob ično donose u vodu r a z n e 
bak te r i j e i d r u g e ž ive klice za r azn ih bo l e ­
sti,, p a t a k o v a v o d a pos ta je premosnik i 
izvor z a r a z n i h boles t i . 
T e m p e r a t u r a v o d e n e smi je bi t i n i p r e ­
v i soka n i p r e n i s k a , a l i za njezin higi jenski 
kva l i t e t j e na jvažn i j e , d a se t e m p e r a t u r a 
z imi i l j e t i p r e v i š e n e razl ikuje , r az l ika ne 
s m i j e b i t i v e ć a od 4 s tupn ja . A k o je voda 
z imi j ako h l a d n a , a l je t i veoma topla, ako 
j e t a r az l ika veća od 4 етирпја, onda to 
znači , dia t a v o d a i m a i z r a v n u vezu sa p o ­
vrš inom, o d a k l e s e z imi rash lađu je , a l jet i 
zagr i java . To s a m o p o sebi n e b i b i lo n a j ­
veće zlo, k a d p o v r š i n a zemlje, n e b i b i l a 
uvi jek . zaglađena, p a i o p a s n i m z a r a z n i m 
kl icama, ko j e t a k o s pov r š ine m o g u lako 
prodr i j e t i i u p o d z e m n u vodu i učini t i je 
o p a s n o m za l j udsk i už i tak . 
A k o j e t e m p e r a t u r a vode n i ska t r e b a 
čovjek, odnosno ž ivot in ja dosta ka lor i j a za 
zag r i j avan je vode do t je lesne t e m p e r a t u r e , 
t a k o n a p r . govedo k a d popi je 60 lit vode 
od 15°C po t ro š i t će 1440 ka lor i ja , d a j u z a ­
gr i j e n a 39°C. 
U p r e h r a m b e n o j indus t r i j i n i j e sve jed-
i.'O, 'kolika j e t e m p e r a t u r a vode, t a k o n a 
pr . ho l j e je , d a j e š to n iža t e m p e r a t u r a v o ­
c e , k o j ä s luži za h l a đ e n j e ml i j eka u safoi-
•rališfcu m l i j e k a i l i ml i j eka r i , inače t r e b a 
v iše vode (za h l a đ e n j e 1 l i t . m l i j e k a u s a -
b i ra l i š tu m l i j e k a p o t r e b n o je obično 2—3 
l i t vode . U c e n t r a l n i m k o n z u m n i m m l j e ­
k a r a m a p o t r o š i se n a 1 l i t ml i j eka i do 
30 l i t vode) . 
Voda može b i t i t v r d a ili m e k a . I j e d n a 
i 'druga j e h ig i j ensk i d a b r a , a k o i n a č e n e ­
m a h ig i j ensk ih n e d o s t a t a k a . T v r d a j e r e ­
dov i to p o d z e m n a voda , k o j a opskrb l ju j e 
b u n a r e i na jčešće vodovode , a meka ' je 
k išnica , odnosno voda iz c is terna, k o j e s a ­
b i r u v o đ u kišniiou. M e k a n a v o d a je bolja 
u k u ć a n s t v u za p r a n j e i k u h a n j e t e u in ­
dust r i j i , gd je t v r d a voda s tva ra k a m e n 
ko t lovac , a m o g u se zbog toga zab r tv i t i 
cijevi. T v r d a voda j e možda u k u s n i j a za 
piće. T v r d a v o d a o m e k š a v a se k u h a n j e m 
(obična tv rdoća) i l i d o d a v a n j e m r a z n i h k e ­
mika l i j a . T v r d o ć a vode pot ječe od1 r a z n i h 
m i n e r a l n i h t v a r i , k o j e v o d a o tapa p r o l a z e ­
ći k roz s lo jeve zeml je . Da bi mogla o t a ­
p a t i t e t va r i , m o r a b i t i zakisel jenä, t, j . . m o ­
r a s a d r ž a v a t i ug l j ičnog d ioks ida (CO2), koji 
p r i m a iz z r a k a i p o v r š n i h s lojeva zeml je 
(o rgansko r a s p a d a n j e ) ili iz dubokih 
m i n e r a l n i h s lo jeva . A k o je iz p l i ­
ćeg s loja (pl i tki b u n a r ) t v rda , o n a je 
h ig i j ensk i s u m n j i v a , j e r j e dobi la CO2 iz 
p o v r š n i h s lo jeva zemlje , a ti su uv i j ek 
z a g a đ e n i r a z n i m k l i cama , ko j i l a k o dosp i ­
j e v a j u i u vo'diu. 
Z a g a đ e n o m v o d o m najčešće se p renose 
r a z n e c r i j evne z a r a z n e boles t i kao' t r b u š n i 
t ifus, d izeo te r i j a i 'razni prol jevi . T a k o v u 
vo'dtu t r e b a z a t o p r e t h o d n o dezinficirat i . 
A k o nam. je v o d a p o s v o m izgledu i po 
izgledu oko l ine vodenog ob jek ta s u ­
m n j i v a i l i j e p a k u t v r đ e n o z a g a ­
đena , a n e m a m o d r u g e mogućnos t i 
dezinfekci je , d o v o l j n o j e d a j e p r o ­
k u h a m o . P r o k u h a n a voda j e n e u k u s n a 
za p iće . Z a t o t a k o v u vodu m i j e š a m o s v o ć -
R'-'m sokovima., doda jemo l i m u n a ili u 
njoj z a k u h a m o k a k a v l a g a n i ča j . A k o n e ­
m a n i š t a s l ično, m o ž e m o s e pomoć i t a k o 
da p r e l i j e v a m o v o d u niz suda u s u d ili da 
j e m u ć k a m o . 
K e m i j s k i dez in f i c i r amo vodu najčešće 
t ako , 'da' joj. doda j emo k a k a v k l o r n i p r e p a ­
ra t , n a pr.. k l o r n i k reč . Dovol jna je j e d n a 
m a l a žl ič ica n a 1000 l i t a r a vode . Klor se 
n a j p r i j e o top i u m a l o j ko l ič in i vode i p o ­
t o m s v e p r e l i j e u č i t avu ko l i č inu vode. 
A k o je v o d a m u t n a ili v e o m a t v r d a , t r e b a 
neš to v i še k l o r n o g k reča . I s to t a k o , 
ako p r e p a r a t n i j e p o t p u n o svjež pa 
je k lo r d j e lomično ishlapio, . t r eba 
upo t r eb i t i v i š e dezinf ic i jensa. P r a k ­
t ično p r o v j e r a v a m o , d a И j e dez infek­
cija u sp ješno izvršena , m i r i s o m i okusom'. 
A k o pola s a t a n a k o n i zvršene dezinfekci­
je os jećamo m i r i s k lo ra , dezinfekci ja je 
uspje la , i nače t r e b a d o d a t i još m a l o k r eča . 
I m a i d r u g i h s r e d s t a v a za dezinfekci ju v o ­
de, ali t a n e dolazi p r a k t i č n o u obzir za 
p r i v a t n u u p o t r e b u . 
D a se p rov je r i bak t e r i o lo ška čistoća 
vode t r e b a dos t av i t i 200 g r a m a vode u 
s te r i lnoj t . j . p rokuhano j : bočici, ko j a je 
z a tvo rena p r o k u h a n i m čepom. L je t i t r eba 
s la t i v o d u š to p r i j e , a a k o to n i j e moguće, 
t r e b a je d r ža t i n a ledu, d a s e t a k o spr i ječi 
razvoj b a k t e r i j a u vodi , ako j e v o d a za­
gađena . U bak t e r i o lo škom l a b o r a t o r i j u se 
ispituje, da li i m a u vod i t. zv. colu b a k t e ­
r i ja . To su bak te r i j e , ko j e ž ive k a o n e o -
p a s n e k l ice u c r i j ev ima s v a k o g čovjeka i 
životinje. Ako n j ih n a đ e m o , onda to znači , 
da t a voda ima' vezu s a i zme t inama . A k o 
u vodoopskrbn i ob j ek t (obično j e t o b u n a r ) 
dospi ju izmet ine n e k o g k l iconoše ili bo l e ­
snika , dcspjet će u n j u i z a r a z n e Mice t i h 
bolesti . Vodoopskrbni objekt , u k o j e m se 
n a đ u coli bak te r i j e t r e b a s t ručno dez inf i ­
c i ra t i , a s v a k a k o i u r e d i t i okol inu , ako je 
t a m o i zvor zagađenja . S a m o dezinfekci ja 
k lo rom n e bi kor is t i la , a k o os tav imo, da se 
iz okoline- i da l j e zagađu je . A k o k e m i j s k a 
dezinfekci ja n i je moguća , vodu t r e b a i s ­
kl juči t i iz upo t rebe . A k o n i t o n i j e m o g u ­
će, j e r n e m a druge vode, d o k seeto n e o m o ­
gući, . mo ramo v o d u p r o k u h a v a t i . T r e b a 
naroč i to i s t aknu t i , d a je v o d a k o d n a s n a j ­
češći p r enosn ik c r i jevnih zaraza , b a š za to , 
što su kod nas vodoopskrbn i o b j e k t i , . n a r o ­
čito b u n a r i ; na jčešće skroz neh ig i jensk i . 
Bi t će zato. po t rebno , d a d r u g o m p r i l i kom 
rečemo o t o m e n e š t o više. 
P r i m . dr . E u g e n Nežić 
UMJETNO TELE 
Čekajuć i n a r e d d a p r e d a j u ml i j eko 
F r a n j k a i još neko l iko žena krstilo- se od 
čuda , k a d j e iza n j i h S t a n k o p r i č a o P a v l u , 
da j e M a r k o Mi l in dobio u m j e t n o te le . 
— Bože mi p ros t i , — r e k l a j e F r a n j k a 
po lug lasno — j a u to n e v j e r u j e m . 
— N i ja — k l i m a l a j e g l a v o m Reza, — 
to još ni je svi je t doživio. 
— J a mis l im, da j e t o a p r i l s k a ša la . Ma 
gd je bi se t a k v a š t a m o g l o dogodi t i , — 
čud i l a se S t ana . 
— Jao , g r e šna l i isvijeta — u s k l i k n u l a 
j e M a r t a , ko ju s u u se lu p r o z v a l i »svet i ­
ca«. Ta j n a d i m a k j e dobi la zbog toga, š to 
j e svako j u t ro išla u c r k v u . 'Nije p rošao n i 
j e d a n značajn i j i c r k v e n i b l a g d a n , a da 
M a r t a n e isudjeluje u n jegovoj što' sveča ­
ni joj pros lavi . 
T a k o su p ro laz i l e godine , a d a se u M a r -
t i n o m nač inu ž ivo ta n i j e n i š t a p r o m i j e n i ­
lo. O n a je zaz i ra la od s v a k o g a , t k o j e iz ­
b j egavao sve tom m j e s t u i n a z i v a l a s v e one 
pogani , koj i su u m j e s t o n a m o l i t v u od la ­
zili u nedje l ju n a s a s t a n a k , n a k o m se 
obično r a sp rav l j a lo o p r o b l e m i m a sela . 
Većina l judi u k l a n j a l a s e Mar t i , i ona 
ni je i m a l a m n o g o p r i j a t e l j a . Na jbo l j e p r i ­
j a te l j i ce su joj b i l e F r a n j k a , Reza , S t a n a i 
još n e k e babe, k o j e su ž ivje le s l ično kao 
ona. Г\ 4 
K a d bi se M a r t a s ko jor r od n j i h s a s t a ­
l a b i lo u kojoj, pr i l ic i , poče le b i p o v j e r ­
l j iv r azgovor o p o j e d i n i m l j u d i m a u selu. 
N a j d r a ž a t ema i m j e b i la o g o v a r a n j e d j e ­
vo jaka . M a r t a j e zna la , koj i m o m a k vol i 
ko ju d jevojku, ili o b r a t n o . M a r t a b i s a 
sugovorn icom s v a k i po jed in i s lučaj t e m e ­
lj i to p r e t r e s l a s l i j eva i desna , a s v a k a bi 
t ako p r o r e š e t a n a d j e v o j k a b i la p r o g l a š e n a 
gr i ješnicom. — A t a k v a j e r e k l a b i M a r t a , 
j e r joj n i ma t i n i j e b i la n i š t a bol ja . 
M a r t a j e svo ju 'djecu s t a v l j a l a k a o p r i ­
m j e r ostal ima, j e r j e k ć e r pos la la u r e ­
dovnice, a sina d a uči za svećen ika . O m i ­
l jela t e m a im j e b i l a i o d a n a š n j e m » t e ­
škom« ž ivotu i v r e m e n u , j e r su s e l jud i 
odbili od boga i c rkve , p a i n e v i n i i p r a ­
vedn i m o r a j u i s p a š t a v a t i za t u đ e g r i j ehe . 
— Eto, već j e neko l iko g o d i n a b i l o . n e -
' rodn ih , a tko zna k a k v u će bog još k a z n u 
izmisl i t i za taj d a n a š n j i g r i j e šn i svi je t , — 
često bi u z d a h n u v š i zna l a k a z a t i M a r t a . 
I sada , k a d j e u s k l i k n u l a : — G r i j e š n a 
li sv i je ta — S t a n k o i P a v l e se p o l u g l a s n o 
nasmi ju . 
T a d o b r o su oni pozna l i M a r t u »svet icu«. 
O t k a k o j e u se lu osnovano s a b i r a l i š t e m l i ­
j e k a i M a r t a g a j e poče la nosi t i , s v a k o 
j u t r o n a k o n mo l i t ve u c rkv i , p o žu r i l a b i 
kući, pomuz la k r a v u , a o n d a k r i š o m u l i l a 
u ml i j eko o d r e đ e n u ko l i č inu vode, p r e k r ­
s t i la ise t r i p u t a i b rzo poš la n a s a b i r a l i š t e . 
i t a k o mjesec ima p r o d a v a l a uz m l i j e k o i 
vodu . Tko zna k a k o d u g o bi još o n a t a k o 
uz mo l i t vu p r o d a v a l a p o k r š t e n o ml i j eko , 
da j e n a sab i ra l i š tu os tao i d a l j e L u k a , 
koj i n i t i j e znao n i t i h t io da i s t r ažu j e k a ­
k v o t k o nosi ml i jeko . O n a i m n o g i d r u g i 
misl i l i su, d a j e ml i jeko uv i j ek još ml i jeko , 
dok se bi je l i . Ali to ise v iše n i j e moglo 
t rp je t i . L u k a je bio smijenjen, a n a n j ego­
vo m j e s t o je došao ozbiljniji čovjek, koji 
j e v r l o dob ro znao raz l ikova t i ml i j eko od 
vode. S a d a je i Mar t i o svanuo c rn i pe t ak . 
Njeno ml i j eko j e m e đ u /prvima bi lo v r a ­
ćeno.. N i š t a ni je pomoglo n jeno zak l in j an je 
n a č a s n u r i ječ i poštenje , da ml i jeko n i je 
p a t v o r e n o . K a d n a k o n još nekoliko' p o k u ­
šaja d a p r e v a r i pos lovođu sab i ra l i š t a n i je 
uspje la , pokor i l a s e t u ž n a s rca s u d b i n i i 
počela nosi t i n a r a v n o mlijelko, ali j e za to 
n j ena za jedl j ivos t poras la . Jasno , da rn l je-
v k a r a n i j e mog la vidjet i očima. Ogova ra l a 
ga je, gd je j e god stigla, i želi la m u p o t a j ­
no sve n a j g o r e u životu. 
— Jes i li čuo š t o k a ž e n a š a '»svetica« — 
u p i t a S t a n k o P a v l a . — O n a n e zna ili n e 
će da zna, da j e to n a p r e d a k u uzga jan ju 
s toke . M a r k o v o u m j e t n o te le j e p r i m j e r 
da_ s e m o ž e s m a n j e i zda t aka post ić i is ta 
sv rha . 
— J a s a m radozna la , k a k o to u m j e t n o 
tele izgleda i je li k a o d s v a os ta la t e l ad —• 
po lug la sno je r e k l a F r a n j k a Rezi . 
— P a va l j da mis l i te , d a . i m a dvi je g lave 
i šest n o g u — odvra t i P a v l e u m j e s t o R e ­
ze. — T e l e k a o i s v a k o d r u g o tele . 
— Kažu , da j e na to M a r k a nagovor io 
v e t e r i n a r — n a d o v e z a o S t a n k o — i e to u s ­
pje lo je . 
— A veliš , to v e t e r i n a r s t v a r a u m j e t n u 
t e l ad — zah iho t a l a s e F r a n j k a držeć i se 
j e d n o m r u k o m za omašan t r b u h , koj i joj 
se t r e s a o od smi jeha . 
I os ta le žene s e sada počele smi ja t i i 
g u r k a t i l a k t o v i m a . Tko zna d o k l e " b i se 
p o n e k i od n j i h p o d r u g l j i v o smi ja l i , da se 
n i je pojavio. M a r k o s k a n t o m ml i jeka , a 
u p o r e d o 5 n j i m j e išao i v e t e r i n a r . 
V e t e r i n a r s e s l j u d i m a zadržao u r a z g o ­
vo ru . 
— Kol iko vi, t e ta , i m a t e k r a v a — u p i ­
t a o j e F r a n j k u . 
• F r a n j k a se m a l o začudi ovom p i t an ju . 
U p r v i č a s n i j e zna la š to da odgovor i . 
— P a , — r e k l a j e F r a n j k a , — p a čet i r i . 
'— A ko l iko d a j u ml i j eka? 
— P a — osam, dese t l i t a r a — kalko k a ­
da. 
— To znači , d a drugo, p o t r o š i t e k o d k u ­
će. 
— Š ta b i po t roš i l i — n e o s t ane m i n i za 
l i j ek — sve d o n o s i m ovamo. 
— T a k o , o n d a v a m k r a v e d a j u m a l o 
ml i j eka . A ko ju p a s m i n u k r a v a d rž i t e . 
— S ta j a z n a m , k a k v e s u p a s m i n e . 
— E, s a d m i j e j asno . A k o žel i te više 
m l i j e k a od k r a v a , m o r a t e p r o m i j e n i t i s l a ­
b e do jk in je za dob re . 
L j u d i su s e počel i okup l ja t i oko v e t e r i ­
n a r a i i sp i t iva t i ga o m n o g o č e m . 
P r o š l o j e od toga d a n a neko l iko godina . 
U se lu j e v e ć bi lo m n o g o te lad i od u m j e t ­
no o s j e m e n j e n i h k r a v a . L j u d i su se počel i 
v i š e b r i n u t i o svojoj stoci. Naroč i to su p a ­
zili, da i m k r a v e d a j u š to v i še ml i j eka . I 
t a k o j e M a r k o v o u m j e t n o t e l e još i s a d a 
p r e d m e t p r i č a n j a u selu, s a m o se M a r t a 
svak i p u t , k a d ču je t a k v o neš to , t r i p u t 
p r e k r s t i i u z d a h n e : 
— Gr i j e šna li sv i je ta! 
F. §. 
V I J E S T I 
SASTANAK TEHNOLOŠKOG ODBORA 
U o k v i r u tehnološkog odbora U d r u ž e n j a 
o d r ž a n ije d n e Ш. XI . 11956. god. s a s t a n a k , 
k o j e m u su p r i sus tvova l i dr . D imi t r i j e S a ­
badoš , ing. Si lvi ja Miletić, ing. Vje ra 
Zgaga , M a t o F e r d e b a r , Većes lav Kohou t , 
S tevo Laz ić , A n t u n R u d n i č k i , S t e v a n S a u -
ter , ing. D inko K a š t e l a n i ing. Mate j M a r ­
keš . 
N a osnovu dva ju r e f e r a t a (ing. M. M a r ­
k e š : O p o g r e š k a m a n a š i h ml i j ečn ih pro--
izvoda i ing. V. Zgaga: Uloga l abo ra to r i j a 
u u n a p r e đ e n j u kva l i t e t e ml i j ečn ih p r o ­
izvoda) p r i s u t n i su r a z m a t r a l i s t an je u 
p ro izvodn j i i p o t r e b u da se pobol j ša i iz­
j ednač i k v a l i t e t a ml i ječnih p ro izvoda . 
S m a t r a se, d a b i da l jn j i r a d oko u n a p r e ­
đen ja k v a l i t e t e ml i j ečn ih p ro izvoda t r e b a l o 
u s m j e r i t i u t r i p r a v c a , i t o : 
a) p o b o l j š a n j e kva l i t e t e m l i j e k a ; 
b) r e d o v i t a i obvezna l a b o r a t o r i j s k a k o n ­
t ro l a k v a l i t e t e ml i j eka i ml i j ečn ih p r o ­
izvoda ;' 
c) t ip izac i ja ml i ječn ih pro izvoda , u k l j u ­
čivo pobo l j š an j e i u s t a l j i van j e m e t o d a i 
u v j e t a p ro i zvodn je . 
D a se u k l o n e mnogobro jn i i r aznovr sn i 
nedos t ac i n a š i h ml i j ečn ih pro izvoda , p r e d ­
lažu se s l i jedeće m j e r e : 
